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Derechos Reservodos
Lo Junto Directivo de lo Universidad
Andrés Bello. según Decreto de Rectoria
número 428. del 7 de noviembre del año
2001. determinó crear un premio con el
propósito de distinguir codo año o las
personas que hayan sobresalido por su labor
público o por el aporte que han hecho 01
desarrollo de las Ciencias. los Artes. las
Humanidades y lo Educación.
El año 2001 se discernió. por vez
primero. "el Premio 01 Mérito Universidad
Andrés 8ello". Las personas galardonados
en cada una de tales menciones fueron:
Pablo Valenzuela Valdés. Egon Wolff
Grobler. Carla Cordua Sommer y Patricio
Malte Larroin. respectivamente. Los cuatro
Premios fueron otorgados por un jurado de
cinco miembros: tres representantes del
Consejo Superior de lo Universidad y dos
Premios Nacionales. En esa primera
oportunidad fueron Hugo Montes. Premio
Nacional de Educación, y Luis Vargas.
Premio Nocional de Ciencias.
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Además, se decidió la creación de una quinta distinción complementaria denominada
"Premio Andrés Bello a la Figura Pública del Año". Esta recayó en el destacado profesional.
hombre de empresas y activo participante de la vida nacional. Ricardo Claro Valdés.
La ceremonia de entrega de los homenajes se efectuó el 13 de diciembre del año
2001, en el salón de actos del Campus República de la Universidad. En la ocasión. el Rector.
Juan Antonio Guzmón Molinar;' se refirió al sentido y propósito que tuvo la Junta Directiva de la
Corporación para crear y entregar las distinciones.
"En primer lugar. debemos señalar que instituir un reconocimiento público a personas
que se han destacado. tanto por sus méritos como por sus obras y. muy especialmente. por
conjugar quehacer intelectual con vida pública. constituye un ejemplo para toda la ciudadania
pero muy especialmente para la juventud. que es necesario resaltar y hacer público. Ello crea.
en primer lugar. una satisfacción de los pares de los premiados que reconocen en los
galardonadas personas merecedoras de la distinción otorgada. pero también un reconocimiento
a la disciplina en la que se entrega el premio. que la enaltece y promueve".
"En segundo lugar. el ya aludido ejemplo para las generociones más jóvenes crea un
loable estimulo a la superación en los quehaceres disciplinarios. y también por qué no decirlo.
un sano incentivo a la competencia, para destacar como un primero entre iguales".
"Por último, cabe recordar que la institución de la premiación tiene profundas raíces en
la civilización cristiano occidental, que creemos necesario mantener y estimular, de manera de
consignar un justo testimonio al quehacer de los mejores".
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Las disciplinas seleccionados son considerados por lo Universidad Andrés Bello como
las de mayor relevancia. Por esa misma causa. cree necesario promoverlas y destacarlas.
porque la Ciencia. con su derivación a la tecnología. constituye el eje central de la civilización
moderno; el Arte y lo Culturo. promoviendo la más profundo de lo creatividad del almo humano.
representan la contrapartida esencial al mundo cientifico y tecnolágico; los Ciencias Sociales
y las Humanidades constituyen la necesaria dimensión de complemento a lo anterior. en torno
a la capacidad del ser humano de comprenderse a sí mismo. a los demás y a su entorno. y. por
último. lo Educacián.
A propósito de lo último disciplina. el Rector destocó; "en esencia. todo lo anterior
constituye lo que podemos denominar lo culturo en letras capitales. aquello que identifica y
caracterizo. de manero esencial y principal. 01 género humano. Y esto importante creación del
ser humano se cultivo y se transmite. de generación en generación. a través de lo educación.
Es el acto de educar y el ámbito de lo educación no sólo uno de los más nobles quehaceres del
ser humano. sino tal vez el más importante".
Las personas agraciadas con el Premio al Mérito Universidad Andrés Bello y con el Premio
Andrés Bello o lo Figuro Público del Año. ciertamente. han descollado en sus respectivos
actividades. En su intervención. el Rector formuló un esbozo de cada una de tales personalidades';
en este libro desarrollamos sus biografías. dando osi cumplimíento al reglamento del "Premío al
Mérito Andrés Bello".
{ll Texto completo del diSClKSO. en addenda al final del libro
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PABLO VAlENZUElA
VAlDES
La biotecnologia es una de las
tecnologías de mayar impacto en el
tiempo presente o nivel mundial y en su
desarrollo ha tenido una participación
destacada un chíleno, el Doctar en
Bioquimíca Pablo Valenzuela Valdés, quien,
el 28 de agosto de 2002, ganó el Premio
Nacional de Ciencias Aplicadas y
Tecnologia.
Desde muy temprano, a partir de
su tesis de bioquimico (en pino radiata),
Pablo Valenzuela manifestó su claro interés
por la investigación científica en áreas que
condujeran a una aplicación tecnológica
de fuerte impacto y rentabilidad social.
Ha logrado plenamente su
propósito. Desde un comienzo la fortuna,
más que sonreírle, le rió abiertamente a
este cíentifico dueño de un espíritu
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profundamente tesonero. A lo largo de su existencia. ha dado muestras de poseer una gran
capacidad para generar ideas y, lo más sobresaliente, para hacerlas realidad. Hombre de
pocas palabras. prefiere la acción.
El secreto de su triunfo está en su inmensa capacidad de trabajo y en su determinación
a cumplir los objetivos que se trazara en los albores de su vida profesional. El resultado está a la
vista, pues ha desarrollado, aproximadamente, 30 tecnologías y productos, tiene 109
publicaciones y ha registrado 41 patentes de invención,
Los aportes de Valenzuela en el campo de su especialidad han tenido gran repercusión
en Chile y en el mundo. Por su enorme contribución en ciencias aplicadas y tecnologia, se ha
convertido en todo un pionero en la biotecnología a nivel internacional. Tal hecho ha sido
acreditado y reconocido extensamente a través de la prensa extranjera. El Premio Nacional de
Ciencias Aplicadas constituye, pues, un justo reconocimiento a su labor y al impacto mundial
que han suscitado sus innovaciones.
Pablo Valenzuela Valdés nació en Santiago el 13 de junio de 1941, en medio de una
numerosa familia, pues tiene ocho hermanos. Su niñez fue del todo normal, dedicada a los
juegos y al estudio. "Mi vida familiar se caracterizó por su intensidad; soy el mayor de nueve
hermanos. Tal hecho, a la larga, constituyó una fuerte responsabilidad",
Estudió en el Liceo Alemán y una vez finalizada la enseñanza secundaria, en 1959, ingresó
a la carrera de bioquimica en la Facultad de Quimica y Farmacia de la Universidad de Chile.
Casado con la Doctora en Biología Celular Bernardita Méndez, es padre de cinco hijos;
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dos mellizos de 30 años. otro de 25. una niña de 15 y el menor de 1I . Los tres mayores residen en
los Estados Unidos. Con el fin de ver a su farnlia, viaja dos o tres veces al año.
Para este cientítico. el amor es muy importante: a su juicio. constituye la base de toda
relación de pareja. "Hace muchos años que me casé con Bernardita y. a pesar del tiempo
transcurrido. me siento enamorado como si recién me hubiera puesto las argollas".
LA CERTEZA DE UNA VOCACION
Mientras cursaba la enseñanza secundaria, se interesó en la botánica. Con sus amigos
se dedicaba a la recolección de plantas con el propósito de clasificarlas. «En el Liceo Alemón
se concedía extraordinaria importancia a las ciencias naturales. La enseñanza de tales
asignaturas estaba a cargo de curas alemanes muy motivados».
Pese a que todavía estaba en el colegio. su pasión por la botónica lo impulsaba a
concurrir a las reuniones de la Academia Chilena de Ciencias Naturales que sesionaba en la
Universidad Católica de Chile.
"Siempre tuve claro que proseguiría mis estudios en la universidad. Sin embarga. ignoraba
qué carrera iba a seguir. Lo efectivo es que me gustaba la botánica. aun cuando no fuera.
propiamente, una carrera".
"En el bachillerato me fue bastante bien. mejor de lo que yo esperaba. porque mis
notas, siendo buenas, no eran sobresalientes".
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Pensó esperar un año antes de empezar sus estudios superiores, "porque dudaba entre
agronomía, habida consideración de mi interés por las ciencias vinculadas a los vegetales, y
medicina, pues también me interesaba la biologia".
En 1959, cuando contaba 18 años de edad, un amigo le entregó un afiche acerca de la
carrera de Bioquimica. Para entonces, la Universidad de Chile la impartía por tercer año en su
Escuela de Quimica y Farmacia. Diseñada por el profesor Osvaldo Cor;, su finalidad era la
formación de investigadores en bioquimica. "El folleto me entusiasmó y, sin dudarlo, presenté
mi postulación a una vacante".
A los familiares les pareció un tanto extraña su determinación, porque, según recuerda,
"decian 'iqué cosa mós rara!'. Esa suerte de recelo resulta un tanto explicable pues por aquellos
años las carreras tradicionales eran Medicina, Derecho y Arquitectura".
Quedó seleccionado en primer lugar y principió su vída universitaria. Cuando se hallaba
en tercer año, lo nombraron ayudante de la Catedra de Bioquimica a cargo del profesor Cor;,
Una vez titulado, permaneció dos años en esa tarea.
"En esa época, pensaba en la necesidad de hacer un doctorado. Como en Chile no
había posibilidad, escribí a diversas instituciones extranjeras. De una de ellas, me respondieron
y, 'con las patas y el buche', pues carecia de un acabado dominio del inglés, me dirigí a Chicago
y allí hice mi doctorado en Química". En 1970, obtuvo su doctorado en la Universidad Northwestern
y, en 1971 un posdoctorado en la Universidad de California, en los Estados Unidos.
En 1971, se hizo cargo del laboratorio de Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica.
Tres años mas tarde, regresó a los Estados Unidos becado como un Fogarty International Fellow.
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FECUNDA LABOR
En 1981. con los doctores William Rutter y Edward Penhoet. fundó una compañía de
biotecnología en California. la Chiron Corporotion.
Al cabo de mós de 20 años desde la fundación de dicha empresa. admife que tuvo
una extraordinaria suerte. pues se hallaba. precisamente. en el lugar en donde nació la ingeniería
genética. la Universidad de California. "Arrendamos un local y al cabo de poco fiempo. nuestra
empresa biotecnológica se convirtió en una de las más exitosas de todo el mundo".
Hosta 1994. ejerció la Vicepresidencia de Chiron Corporation. En tales funciones. fue
responsable de toda la investigación y desarrollo de la nueva empresa. Además. no solo continuó
realizando investigaciones en ciencias aplicadas. sino que también cristalizó el desarrollo de
tecnologías y productos que han tenido un profundo impacto en la salud humana en todo el
orbe.
"La bioquimica. en realidad es quimica. Estudia las reacciones de tal índole a nivel
celular y molecular en los organismos vivientes. Todo lo que OCurre es posible explicarlo como
una reacción química, incluso la muerte".
Toda su extensa carrero. el doctor Valenzuela. la ha dedicado. principalmente. a la
parte genómica. a la biología molecular. "Me gusta mucho el tema atinente a las enfermedades
infecciosos". En ese campo. uno de sus primeros aportes lo hizo en el área de los enfermedades
infecciosas. ''Los estudios de la genética molecular del virus de la Hepatitis B permitieron el
desarrollo de la tecnología para producir la vacuna recombinanle contra dicho virus. El esfuerzo
culminó en 1986. cuando la FDA aprobó esta primera vacuna recombinante elaborada en el
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mundo". Ese mismo ¡986, fue elegido como uno de los tres productos tecnológicos del año por
lo revisto Business Week. Esto vacuno, de alto eficacia y seguridad, se empleo en todos los
países. tanto en niños como en adultos.
Ahora, poro el doctor Valenzuela, de todos sus potentes, las mós importantes son los
relacionadas con el descubrimiento de los antigenos del virus de lo Hepatitis B. "Los métodos de
preparación de estos antígenos en levaduras originaron una vacuna que en la actualidad se
empleo en todo el mundo".
Un segundo aporte no menos trascendente y de gran impacto social. realizado en
Chiron por un equipo de cientificos encabezados por este chileno, lo constituye el descubrimiento
del virus de lo Hepatitis C, junto con el desarrollo de nuevos tecnologias de expresión de antigenos
virales recombinantes. "Esto permitió preparar, por primero vez, un ensayo de Hepatitis C paro
detectar lo presencio del virus o de anticuerpos en lo sangre, principal fuente de transmisión del
virus".
Los ensayos paro Hepatitis C se unlizon en todos los bancos de sangre del mundo. "Por
tal rozón, lo transmisión de esto enfermedad por transfusión es, hoy en dio, prácticamente, nulo.
Cabe destocar que lo Hepatitis C es uno afección mortal paro lo que no existe un tratamiento
efectivo".
Valenzuela y sus colaboradores clonaron y secuenciaron, en Chiron, el genoma del
virus del SIDA y el genoma del virus de lo Hepatitis Delta. También dieron origen o uno novedoso
tecnología para la producción de varias proteínas foráneas en levaduras. tales como lo insulina
humano, el factor de crecimiento humano derivado de plaquetas (Regronex, el primer agente
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cicatrizante de úlceras de la piel aprobado por la FDA). Ydiversos antígenos virales para vacunas
y ensayos de diagnósticos para productos de tamizaje de sangre. Las patentes respectivas han
sido licenciadas por una serie de otras empresas farmacéuticas en todo el mundo. Con este
sistema de secreción de proteínas se produce la mitad de la insulina humana que se vende hoy
en el mundo. Esto es prócticamente, ignorado en Chile, pero se trata de productos
comercializados con éxito a nivel global. La totalidad de estos desarrollos de punta han tenido
un fuerte impacto en salud, sobre todo en el diagnóstico y prevención de graves infecciones
virales.
Sin embargo, a juicio de este exitoso científico, "se perdió el romance y la facilidad que
tenían las empresas pequeñas para emprender nuevas ideas. En el presente. todo se caracteriza
por ser mós rígido. Eso explica que no se haya descubierto nada en el curso de los recientes diez
años".
Convencido de que el impacto social de sus desarrollos biotecnológicos deberían
también involucrar a Chile, en 1981 acometió la formación de profesionales en el órea de ia
biotecnologia y la creación en Chile de productos innovadores, de alto valor tecnológico.
El establecimiento de una auténtica escuela de biotecnólogos chilenos, que en la
actualidad trabajan tanto en el pais como en el exterior, se concretó inicialmente al interior de
la empresa Chiron. Durante este periodo, y consecuente con sus objetivos, en 1984, donó un
paquete importante de acciones de Chiron Corporation para la creación de la Fundación
Chilena para Biología Celular, entidad sin fínes de lucro, destinada a impulsar y a apoyar la
investigación biológica de avanzada en nuestro pais. La institución, vigente hasta hoy, ha
patrocinado y financiado múltiples actividades de académicos y estudiantes en el órea de la
bíología.
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Poco después. en 1986. cumplido lo primero etapa de preparación de un apreciable
número de biotecnólogos. Valenzuelo creó Bios Chile Ingenierío Genético S. A. Es la primero
compañío biotecnológica de punto y un verdadero paradigma de este tipo de empresas en el
país. En efecto, concreta una auténtica Empresa-Universidad, un espacio indispensable para
incrementar la investigación aplicada que impone la construcción social y la competitividad
de Chile.
"Bios Chile ha permitido la formación de profesionales en las áreas de investigación,
desarrollo. manufactura de productos. propiedad intelectual y regulaciones y. finalmente.
comercialización y gestión en biatecnología".
En las instalaciones de Bios Chile, este científico ha formado a más de 30 biotecnólogos
chilenos y a cinco extranjeros. quienes han realizado tesis y participado en el desarrollo de
tecnologías y numerosos productos que hoy se comercializan en Chile, Latinoamérica, Estados
Unidos. Europa y Japón (a través de Austral Biologicals. uno Ilial de Bios Chile. establecido por
el Doctar Valenzuelo en California). Esto labor innovativa en biotecnología fue reconocido en
1992. con motivo de los 500 años del descubrimiento de América. Entonces. Bios Chile fue
premiada por el Programo Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
como la empresa tecnológica más innovadora de Iberoamérica. en la categoría de pequeños
empresas.
Volenzuela también creó la Fundación Ciencia para lo Vido. desde donde promueve
la ciencia y lo tecnología en el sector productivo. en especial en áreas de importoncia
económica para Chile. "Esto entidad. única en el país. mantiene programas de investigación y
educación tecnológico. entre los cuales destaca uno realizado en colaboración con el Instituto
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de Salud Pública para el estudio del genoma del virus Hanta y el desarrollo de aplicaciones en
diagnosis y terapia".
Otro programa, en cooperación con la Fundación Chile, contempla el anólisis de agentes
patógenos que afectan la industria de los salmones. Entre éstos, la bacteria Piscirickettisa salmonis,
el virus de la necrosis pancreótica infecciosa (IPNV) y el virus de la anemia infecciosa del salmón
(ISAV). Se destaca en este proyecto, la reciente secuenciación total del genoma de la
Piscirickettisa salmonis, el primer esfuerzo genómico realizado en Chile y el segundo de
Latinoamérica, después de Brasil. Esta información ha permitido al doctor Valenzuela y sus
colaboradores aislar numerosos genes y preparar anticuerpos monoclonales y sondas de ADN
para la detección de estos agentes patógenos en ovas y el desarrollo de vacunas para la
industria salmonicultoro. Los primeros productos de estos esfuerzos ya se emplean en la industria
del salmón en Chile, Escocia y Noruega. Además, otros proyectos incluyen el estudio de la
biologia de los dinoflagelados causantes de la Marea Roja que afecta a la industria de extracción
de mariscos y el desarrollo de tecnologías para la diagnosis y control de una serie de virus que
afectan a las vides en nuestro pais, proyecto financiado, en parte, por el programa Genoma
Chile.
La destacada trayectoria del Doctor Pablo Valenzuela lo ha llevado a ocupar
importantes cargos nacionales e internacionales.
Desde 1986 a 1988, en el área de la Biotecnologia, se desempeñó como Asesor del
Congreso de los Estados Unidos en la Oficina de Evaluación Tecnológica.
En la década de los 90, fue consultor de la Organización de Desarrollo Industrial de las
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Nociones Unidos (ONUDI) y miembro del panel de asesores científicos del Centro de Ingeniería
Genético y Biotecnologia de Nociones Unidos. en Trieste.
En lo actualidad. es miembro del Advisory Board del Kellogg Center for Biotechnology.
Keliogg of Management de Northwestem University. Recientemente. ha sido nominado integrante
de lo Comisión Nocional paro el Desarrolio de lo Biotecnología en Chile. encargado de proponer
uno politica nocional en esto materia y presentarlo o consideración del Presidente de lo
República.
Junto con los Doctores Federico Leighton y Juan de Dios Vial. en 1971. creó el primer
programa de Doctorado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente es Profesor Titular Asociado de lo Facultad de Ciencias Biológicos de esto
Universidad. Además. es Profesor de lo Universidad Andrés Bello y Director del Programo de
Doctorado en Biotecnología. el primero que incorporo ciencia. tecnología. empresa.
emprendimiento. negocios y gestión.
Lo prolifica expresión cientifica e intelectual del Doctor Valenzuela incluye lo generación
y conducción del Instituto Milenio de Biologia Fundamental y Aplicado. Este reune o un selecto
grupo de investigadores de excelencia de lo Pontificio Universidad Católico de Chile. lo
Fundación Ciencia paro lo Vida y lo Universidad Andrés Bello. A poco más de dos años de
funcionamiento. los resultados en ciencias básicos y aplicados son elocuentes. así como lo
incorporación de un creciente contingente de jóvenes o los que se obre uno puerto de acceso
o los fuentes más complejos de lo academia. de lo investigación aplicado y de lo innovación
poro los negocíos.
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Asimismo. recientemente ho creodo el Centro de Genómica y Biointormática de la
Universidad Católica. la primera y única organización dedicada a impulsar el desarrollo y a
prestar servicios a investigadores chilenos en esas áreas. Este Centro. financiado inicialmente
por la mencionada Fundación Chilena para Biologia Celular. ya está en tuncionamiento.
completando su décimo proyecto de apoyo a investigadores de diversas unidades y
universidades.
Consecuencia lógica de su vasta experiencia en el campo de la biotecnologia. además
de sus cargos académicos y de gestión tecnológica. Pablo Valenzuela es miembro del directorio
de diversas empresas vinculadas a la biotecnología en Chile y en los Estados Unidos.
Cualquier análisis de la biotecnologia de punta permite distinguir con claridad la
compleja interrelación que existe entre ciencias básicas. aplicación, innovación y
emprendimiento. En ese contexto. Pablo Valenzuela. contribuye al desarrollo económico y social
de Chile.
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EGON WOLFF
GROBLER
En 1995. Egon Wolff estrenó su obra
Claroscuro y. en el 2000. Encrucijada. Fueron
cinco años de silencio. de ausencia. de un
artista proclamado como uno de los
dramaturgos más importantes de Chile.
Poco después de la última
representación de Claroscuro, hacia fines
de 1995. su esposa. Carmen Peña Guzmán.
falleció en un accidente automovilístico.
La muerte de la mujer a la cual
estuvo felizmente ligado durante 42 años.
le suscitó un profundo trauma. En el
transcurso de los tres años siguientes a lo
tragedia. se abstuvo de escribir. pues había
desaparecído el estímulo que le
compulsaba a la creación teatral. Por
fortuna. su interés por la vida le proporcionó
fuerzas suficientes como para salir del
enclaustramiento en que se hallaba y
retornar al trabajo.
25
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Egon Wolff reside en uno tranquila parcela situada en Calera de Tango. En 1980. se
instaló en ese lugar. Cuando Carmen partió. se mantuvo allí. alepdo del mundo.
Una nueva unión matrimonial le ayudó a superar su drama. En 1997. a pesar de la
oposición familiar, se casó con Ana Maria Peña Guzmán, hermana de su primera mujer. "No es
lo mismo casarse cuando uno tiene veinte y tantos años a hacerlo a los 60 ó 70. Se trata, más
bien, de una compañía. Ana María y yo somos muy buenos amigos. Cada uno tiene su vida, su
mundo y sus cosas. Así, yo hago las mios y ella. las suyas".
Quien es la actual esposa de Egon Wolff habia enviudado en 1965. Su esposo. Alfredo
Ugarte. murió... en un accidente automovilistico. "Cuando me casé con Ana María hube de
afrontar la resistencia de mis hijos. Sin embargo. admito que se portaron en forma excelente.
pese a que no logran sobreponerse a la tragedia vivida". Quien mós padeció por la muerte de
su madre "fue mi hijo menar. Enrique. pues era tremendamente apegado a ella"; él estudió
diseño. Eduardo. el hijo mayor. es médico pediatra.
Egon Wolff. autor de 17 obras para teatro y de tres series para la televisión. una de las
cuales permanece inédita. considerado como una de las figuras de mayor nivel en la
dramaturgia nacional, nació en Santiago de Chile. en el año 1926.
Su padre. nacido en Alemania. llegó al pais en 1913. cuando contaba 24 años de edad.
Lo hizo en representación de la firma Siemens-Schukert. Entre otros trabajos. en esa fecha. se le
encomendó que estudiara la posibilidad de construir un ferrocarril metropolitano en Santiago.
"Mi padre se enamoró de Chile y también de la hija de un alemón que se dedicaba a la mineria
en la zona norte del país".
26
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Lo cierto es que nada ocurrió con respecto al metro. Sin embargo, este ingeniero se
quedó para siempre. "Esa decisión le salvó la vida. porque toda su farrilia fue aniquilada en la
Segunda Guerra Mundial. Sus siete hermanos. todos sus primos -30 personas- y demás parientes
varones perecieron en el frente, mientras que las mujeres y los menores murieron a manos de la
soldadesca soviética".
Egon Wolff tiene una hermana mayor. Erna. A los 14 años ingresó a la Escuela Militar.
pues tal era el deseo de su padre. fundamentalmente porque en su tarrilia era muy fuerte la
presencia de militares. Concluida la enseñanza secundaria, Egon Wolff se enfrentó a la recesidad
de estudiar una carrera corta, porque su familia encaraba dificultades económicas.
"Yo na heredé una fortuna. aunque mi padre era un hombre bien situado. Se
desempeñaba en una empresa y tenia un alta carga. Desgraciadamente. cometió el error de
ser alemán y al terminar la guerra, se quedó sin nada. Cuando empecé a vivir la vida, mi papá
se hallaba muy mal. Tuve que trabajar y seguir una carrera al misma tiempo. Además. se me
ocurrió casarme".
En 1945. en la Universidad Cafólica de Chile comenzó a estudiar Ingeniería Química.
"Entonces. la carrera por mí escogida. era considerada corta y. al mismo tiempo. exitosa. En
esos años. muchos actividades eran estimadas como novedosas y quienes las ejercían eran
tenidos como pioneros. fundamentalmente. porque Chile vivía de la agricultura y de la minería".
En 1949 egresó de la Universidad. Era un período en el cual recién empezaban a surgir
industrias especializadas en el campo de la química. de los plásticos y de la pinfura. "Comencé
a trabajar en una bodega que tenía mi padre al fondo de la casa. Me asocié con un compañero
de curso para fabricar cosméticos y otras cosas raras".
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UNA CIENCIA EXACTA Y UN ARTE CONCRETO
La química, una ciencia exacta, "carente de misterios", y el teatro, "un arte concreto e
inmediato, que no se va por las ramas", no pueden unirse. No obstante, este hombre consigue
amalgamar un saber y un arte. porque el primero constituye lo porte evidente de su propio
existencia, mientras que el otro tiene que ver, precisamente, con su personalidad, dispuesta a
expresar mucho recurriendo o muy pocos palabras. Y ello es perfectamente factible con el
teatro.
Desde muy pequeño. predominó en él el deseo de expresar sus ideos por escrito. "Tengo
uno actividad mentol permanente; nunca me detengo". En seguido de titularse en lo universidad.
mantuvo latente su inquietud y escribia. según sus palabras. en formo inorgánico. "llenando
papeles con ideos".
De teatro. poco sabio. porque en su coso no se acostumbraba ir o los solos en los cuales
se representaron obras de eso naturaleza. Su podre "no gustaba del teatro chileno. pues en ese
tiempo solo se representaba teatro de bulevar que no lo atraía". Recuerdo que en cierto
oportunidad se dirigió o Quilpué y que en eso ciudad conoció o Eugenio Guzmán Ovalle. un
muchacho que estudiaba paro ser director y actor teatral. "Nos hicimos amigos y alguno vez
me dijo que iba o actuar en uno obro muy importante. Lo muerte de un vendedor. de Arthur
Miller. y que le interesaba que yo asistiera o su debut en los tablas. Acepté lo invitación. Quedé
fascinado al descubrir que ese era mi terreno. No recuerdo cuántas veces vi la obra en la que
actuaba mi amigo. Lo cierto es que me conseguí el texto, lo leí una y otro vez. Comencé o
documentarme en todo lo atinente 01 teatro y o leer los obras de los autores que estaban en
bogo".
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Sus conocimientos acerca del teatro eran escasos. No obstante, se lanzó a la aventura
y escribió su primera abra. "Cuando la terminé. a pesar de estar plagada de errores y de
problemas técnicos, se la llevé a mi amigo. Dos días más tarde, me llamó y me comunicó que
ya tenia pasta de escritor'.
Eugenia Guzmón la contactó can Isidoro Aguirre. dramaturgo de prestigio que había
montado parte de su producción en el teatro de la Universidad de Chile. "Era una mujer buena
y muy generosa. Me enseñó las bases del teatro y. lo más sobresaliente, examinó mi trabajo y
me obligó a hacer las correcciones pertinentes. La rehíce tres veces. En cada oportunidad, me
daba cuenta de mis progresos en el arte de escribir para la escena".
Una vez que concluyó de pulir el texto de su obra, se ocupó de la redacción de otra y
con ambos trabajos participó en un concurso al que en ese entonces convocaba la Escuela de
Teatro de la Universidad de Chile.
UN AUSPICIOSO DEBUT
"El resultada no pudo ser más satisfactorio, porque logré los dos primeros lugares en tal
competencia. Corría el año de 1957".
En 1958, en el Teatro Anfonio Varas, de la Universidad de Chile. presentó Discípulos del
miedo; y en la sala Talía, con montaje de Miguel Frank {Director de la Sociedad de Autores
Teatrales, SATCHj, otreció Mansión de Lechuzas.
Para el público y para los entendidos, entre ellos Juan Andrés Piña. resultó claro que
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Egon Wolff. O pesar de uno cierto ingenuidad formol y de contenido, "tenia cosos que decir
sobre el escenario" lE. Wolff, Teafra. Editorial Nascimento. 1978. P. 9}.
"En un año, tuve dos montajes simultáneos. Tal hecho constituyó un incentivo para mí y
me entregué o lo tarea de escribir paro el teatro". El triunfo no representó paro este autor un
éxito pecuniario. Se vio, pues, compulsado a laborar en su especialidad profesional. Por un
tiempo, con su socio mantuvo la empresa dedicada a la producción de cosméticos. Sin
embargo, abandonó ese quehacer para desarrollar otro proyecto. Con un compañero de
universidad constituyó uno sociedad y durante nueve años laboraron en lo producción de
quimicos extraidos del cochayuyo (durvillea utilis) y del huiro, algas marinos abundantes en
Chile. No les fue muy bien, porque fuvieron que competir con productos importados mós barafos.
"Además, comenzaron a aparecer las celulosas solubles y que correspondían,
exactamente, o nuesfro campo de acción. Terminamos subsisfiendo y acabamos por deshacer
lo sociedad. Mi amigo continuó con lo fóbrica; pero, yo me dediqué o lo actividad comercial.
Me desempeñé como vendedor de lo firmo de productos quimicos de Mauricio Hoshschild.
Posteriormente, me uní a unos compañeros de universidad y organizamos una industria de
pinturas, actividad en lo cual sigo trabajando".
Toda su existencia combinó su ocupación como químico y su actividad como autor de
piezas teatrales. De lunes o viernes se desempeñaba en su industrio; los sóbados y los domingos,
escribía. Sus primeros 14 obras -el 70 por ciento de su producción- los elaboró trabajando codo
fin de semana. Tal esquema no afectó los relaciones con sus hijos.
''Tengo una excelente relación con ellos, porque Carmen era una mujer extraordinaria.
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Ella les explicaba la que significaba el hecho de que el papá escribiera los fines de semana. Los
niños lo aceptaron y en nada les dañó el que yo me sumiera en mi actividad creadora. Están
chochos de su padre escritor. son mis mayores hinchas y han asistido a todas las representaciones
de mis obras".
Wolff se ha inspirado en las flaquezas humanas. "A mi juicio. estimo que de ahi parte
todo. Veo las limitaciones. las debilidades. las mezquindades y los temores. Por desgracia. esa
suma de elementos ensucia la existencia particular de alguien; pero también afecta la vida de
los demás. Todo eso constituye un punto de partida; sin embargo. dado mi carácter rebelde y.
además. plenamente consciente de lo bella que es la vida. me niego a tolerar de buenas a
primera tales labilidades del hombre".
Está convencido de que los seres humanos son autodestructivos. Por esa causa, "propendo
a que haya más generosidad en la existencia del hombre. Me interesa que el prójimo sea más
importante que el yo".
Egon Wolff admite que en el transcurso de los recientes tres años se ha sumido en una
suerte de hibernación. "Me cuesta mucho más estrenar. Tal realidad la atribuyo a lo especial
que es este país. Desde luego. todo lo etiquetamos y es así como yo luzco el marbete de viejo.
No me llaman. He estrenado 20 obras; he disfrutado del atractivo y del embrujo de haber estado
en todos los montajes iniciales; pero, la pieza número 21 ya no me suscita un jolgorio tan
desmesurado".
Ha participado en congresos. simposios y seminarios en Norteamérica y Europa. Sus
obras han triunfado en los escenarios nacionales y, también, ampliamente, en los internacionales.
Ciertamente su carrera como dramaturgo ha sido fecunda.
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Wolff se ha abstenido de participar en circulas intelectuales. No obstante. los estudiosos
del teatro chileno lo incluyen en la Generación de 1950. Es lo que hacen. por ejemplo. Julio
Durón Cerda. Orlando Rodriguez y Domingo Piga.
Para Juan Andrés Piña. que Wolff pertenece a la Generación del 50 "es un hecho
indiscutible". en esencia. porque "su temática. y no es curioso. está directamente emparentada
con la de los dramaturgos nacionales" identificados con ese grupo. Tienen en común temas
tales como "la lucha contra una determinada mentalidad y estilo de vida burgués. contra la
sociedad como aparato de hipocresias organizadas". El compromiso de Wolff "se plasmó desde
un comienzo, en iluminar a fondo a esos seres observados bajo la lupa, portando con esto una
determinada bandera en el grupa" lE. Wolff. op. cil.. pp. 8 y 9).
En el manejo de las armas dramáticas. desde un comienzo. Wolff demostró maestria. Su
fuerza se advierte en su capacidad para adentrarse en la psicologia de sus personajes. Da la
impresián de un esfuerzo extremo para bucear en la intimidad de sus personajes. Esa es la
tónica de sus obras primeras. porque con las invasores rompe esa tendencia. Deja de lado lo
intimo para internarse en los prablemas sociales y politicos. Además. es notable como del tono
realista se desplazo a uno en el cual prevalece lo poético.
El PROBLEMA SOCIAL
En septiembre del año 1999. junto a su esposa Ana Maria. se dirigió a Francia. En Paris
concurrió a la representación de Hóblame de lauro. la versión en francés fue montada en el
Teatro Rive Gauche. En los roles protagónicos estuvieron Claire Maurier y Plilippe Magnan. Estos
artistas descollaron en filmes como los 400 golpes. de Franc;:ois Truffaut. y El perfume de Yvonne.
de Patrice leconte.
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Hóblame de Laura "es una abra a la cual yo quiero mucho. Sin embargo. en nuestro
país no se le ha conferido la importancia que merece. presumiblemente. porque en ella no hay
nada de política. Es más bien una pieza de corte existencial".
Para conducir la acción y los conflictos. en su obras. Wolft aplica lo que denomina "una
cierta lógica emocional". No obstante. en Hóblame de Laura. como también en Los Invasores.
Flores de Papel y La balsa de la Medusa. se aprecia "más bien una poesia metafórica. pues en
esas obras la realidad la desdoblo hacia un realismo mágico. Lo que pretendo es develar algo
que yace oculto bajo un realismo aparente".
Para él, esas cuatro piezas significan demasiodo. básicamente. por su vuelo poético y
"porque son más mi yo suelto. desprendido y no contenido".
Los Invasores fue estrenada en 1963. en tanto que Hóblame de Laura. en 1988. Entre
ambas median 25 años. Escritas en distintas etapas de la existencia de su autor. se caracterizan
por "su lenguaje simbólico y metafórico. La metáfora es universal. Esa es la razón por la cual. a
mi entender. han causado tanto impacto e interés entre el público extranjero. El realismo. en
cambio. es a veces más local".
No esconde su predilección por estos trabajos. pues "tienen para mí un significado
emotivo".
los invasores posee un poderoso contenido social. Una partida de rufianes. personajes
marginales. irrumpe en una mansión. Piden pan. un pedazo de pan "¡por amor de Dios!". Son los
"del otro lado del río".
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La abra se inicia cuando el rico industrial Lucas Meyer y Pietá. su mujer. llegan a su
residencia. luego de una noche de fiesta. El diálogo de los protagonistas resalta su existencia
lujosa. plena de placeres y de riquezas. Poco después de haberse ida a dormir. una mano
rompe uno de los cristales de las ventanas del living e ingresa un sucio y harapiento sujeto.
Meyer despierta y baja y procura expulsar al invasor. Todo es en vana. pues el mendigo. apodado
el China. ignora sus amenazas y se burla del dueño de casa; le enrastra sus trapacerias ocultas
tras una fachada de honradez.
Meyer se sitúa a la defensiva y resultan inútiles sus justificaciones ante su desarrapado
acusador. al cual se suman otras de idéntica condición y que no se detendrán hasta desboratar
la rica mansión.
Para fortuna de Meyer. toda era producto de una pesadilla. un mal sueño; pero cuando
feliz celebra. una mano rompe --ahora de verdad- el vidrio de la ventana. Cae el telón y todo
cuanto se ofreció en el desarrollo de la obra queda cual si se tratara de una suerte de circulo.
Con Los invasores. su autor demuestra poseer una completa bateria de recursos. "Esta
obra no es sólo un mero planteamiento politico. sino una visión más amplia. pero igualmente
personal, de determinado problema y personaje. Sin dejar de poner en evidencia la falsa tramoya
que sujeta la sicologia y la manera de vivir de Meyer. la parte social también liene gran
importancia. necesitándose una de otra. La masa de harapientos que irrumpen en el hogar.
además de ser una excelente solución plástico-dramática. es un elemento nuevo en su teatro
que ilumina zonas hasla el momento no locadas" {E. Wolff. ap. cil.. pp. 22 y 231.
En junio del año 2000. dos obras de Egon Wolff coincidieron en la cartelera santiaguina;
Flores de Papel. escrita entre 1968 -1969 Y estrenada en 1970. y Encrucijada. un estrena.
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En Flores de Papel, a través de una conducción metatórica, invita a presenciar el choque
de dos personas diametralmente opuestas. Ambas le permiten etectuar un análisis respecto de
cuáles son los elementos que deben conjugarse para que se produzca una efectiva relación
amorosa. "La metáfora está en torno a las luchas, en torno al amor y acerca de cómo deponer
las individualidades de manera que, tinalmente, el amor tuncione".
El protagonista de Flores de papel es un gañán de 30 años, "zarrapastroso, sucio,
despeinado, flaco, pálido". Se gana la vida atendiendo a las dueñas de casa que acuden de
compras al supermercado. Eva, separada, 40 años, "bien vestida, con medida elegancia", es
una típica burguesa de clase media. Esta mujer vive sola en un departamento, deseosa de
amar a alguien. El Merluza acarrea las bolsas hosta el departamento de ella. Le invita a pasar y
él se las ingenia para quedarse. Entre ambos se suscita un diálogo que permite al Merluza
adentrarse en los sentimientos de la mujer. La conversación llega a un punto en que ambas
personas. ambos mundos, empiezan a encontrarse.
A pesar del tiempo transcurrido, las metátoras de Flores de papel perviven. Para su
autor, en esencia, porque "en ningún momento puedo pensar que las metátoras pierden validez.
En ese drama me sinceré y, también, deposité una verdad eterna para mi y para los otros, una
cosa instintiva y nuclear".
Egon Wolff sostiene que, pese a las transformaciones sociales registradas en Chile en el
transcurso de los últimos 30 años, Flores de papel se mantiene vigente. Al respecto su autor
resalta: "creo en lo que plantea la obra, el país sigue igual. El diseño de la realidad chilena es el
mismo. El país puede parecer diterente en una proyección económica: no obstante, el alma es
la misma".
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Wolff compuso Flores de Papel, hacia fines de los sesenta, Entonces, vivía acuciado por
la ansiedad y por una visión de cambio. Le movía "un intenso anhelo de aportar algo que
significara un cambio en la estructura moral de la gente y en su visión de vida. Ahora, estoy más
calmado y bastante más complaciente en mi camino de búsqueda de la ternura y de la
comunicación. Imagino que todo es debido al paso de los años".
En Encrucijada, es posible advertir que el tema y sus personajes resultan representativos
de nuestra época. Ella, propietaria de un hotel en la costa, dedica su existencia a cuidar a su
marido. El hombre padece una enfermedad: pero, a pesar del mal, ya en su fase terminal. y de
sus fracasos sentimentales. da muestras de optimismo.
La vigésima obra de Egon Wolff contiene aspectos claramente autobiográficos. En
declaraciones a la prensa, él corroboró tal realidad: "En este montaje recogí parte de las
sensaciones que viví luego de la muerte de mi esposa. El personaje masculino está construido
bajo mi filosofía de vida. El reconstruye y rescata a una mujer de la oscuridad. Como yo mismo
me rescaté de la oscuridad". Loreto Valenzuela, a cargo de la dirección de la obra. se explayó
acerca del placer de trabajar con Wolff. pues se trata de una persona muy rigurosa que cumple
cuanto promete. "Es un caballero. Uno de los pocos que quedan" pué Pasa. 03-04-2000).
A este creador le emociona "el teatro que expone verdades simples". Sin embargo. "el
teatro actual abunda en quejas y en recriminaciones: pero, no propone nada. Hay muchas
quejas contra el Gobierno y abundantes recriminaciones entre las parejas".
Con 76 años de edad, Wolff cree que el hombre no ha cambiado mucho en los últimos
cinco mil años. "Cuando uno lee textos de los antiguos egipcios. con asombro descubre que
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muchos problemas que para nosotros constituyen un verdadero dolor de cabeza, ya existían en
el antigua imperio egipcio. Así. por ejemplo, los padres se quejaban de la mala conducta de
los jóvenes de esos lejanos tiempos".
Hasta ahora, los individuos no han podido resolver sus dificultades. "Los esfuerzos con el
ánimo de superar nuestros demonios han concluido en un fracaso, porque somos prisioneros del
yo".
En todo caso, Wolff no duda al sostener que el hombre cambiaró: "el ser humano
alcanzará la perfeccián espiritual. Eso sucederá cuando seamos capaces de desprendernos
de nuestro yo".
LAS DOS CARAS DE LA CULTURA
La enorme capacidad creativa de este artista se evidencia en la suma de sus obras. "La
creatividad es anhelo, escasez y deseos incumplidos. Por desgracia, ese mundo va
desapareciendo, gracias a la televisión. Ese medio de comunicación ha hecho evidentes las
cosas, las coloca encima de la gente e impide que el hombre elabore la parte espiritual que
ellas llevan ocultas".
"Existimos en un mundo sobreinformado en el cual predomina, por desgracia, la estulticia.
El 'rating', no sólo dirige los programas que a diario exhibe la televisión, sino que, también, guia
nuestro diario vivir. El resultado es penoso. porque las mentes se hallan ahogadas, aplastadas
por los escombros que nos desbordan todos los días".
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Egon Wolff resalta la imporfancia de la cultura y. ciertamente. es una persona culta.
pues posee lo que Max Scheler denomina "estruc!ura personal". vale decir. una suma de ideales.
"La cultura se coracteriza por poseer dos caras. Una corresponde a lo que suele llamarse
'cultura popular'. en tanto que la otra. a una especie de refinamienfo tanto del intelecto como
del espírítu. Esta última. las más de las veces no se consigue. En tal sentido. resulta cruel
manifestarlo. porque es en extremo dificultoso acceder a ese nivel cultural cuando. diariamente.
hay que luchar por el sustento; tal es la experiencia de las clases obrera y media en nuestro
poís", afirma.
Admite que es posible adquirir una cultura. aun cuando "ésta es. por lo general. producto
de una especie de ocio; se trata de un proceso que se refina con el tiempo. El Gobierno está
determinado a desarrollar la cultura popular. Se da el nombre de 'eventos culturales' a actos
celebrados en un parque. Se canta. se baila. se juega con chaya y serpentina. se anda sobre
zancos. etc. Eso es un tipo de cultura. Pero. hay otra clase de cultura en la cual el Gobierno no
está interesado. Me refiero a la alta cultura. A mi juicio, es la que debiera impulsarse, porque
cuando el hombre refina su intelecto, su pensamiento comienza a insertarse en los temas
importantes de la vida".
No es posible aseverar que lo culto no puede ser. simultáneamente. popular. porque.
en el acto. "se piensa que uno es elitista. jerarquizador. despreciativo o merecedor de otro
calificativo peyorativo".
Este declinar de la cultura se inició en los años 60 del recién pasado siglo. "Pienso que
entre 1960 y 1965. producto de varios factores. se verificó un corte transversal en la cultura del
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mundo. Creo que la televisión contribuyó a un cambio radical en el hombre. El individuo
desapareció y surgió otro que se desenvuelve en un mundo exteriorizado".
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SOMMER
Nunca como en el presente
instante Carla Cordua Sommer se ha
sentido "ton feliz de estor vivo";
precisamente. "ahora que me quedan
pocos años".
Esto mujer admirable expreso su
pensamiento con una calma pasmosa.
aunque no exento de pasión que trasluce.
además. una fuerza interior inmensa. Sin
dudo. toles caracteristicas le permitieron
encorar una existencia transida por el dolor.
producto. precisamente. de eso miseria
humano que es lo enfermedad.
Nació en Los Angeles. un 25 de
diciembre: vivió en el campo con sus
podres. dos hermanas y un hermano. Su
infancia transcurrió en el sur. Ese periodo.
según recuerdo. no fue feliz. "no por culpo
de ofros. sino porque era una
persono descontento y tremendamente
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autocritica". Por alguna razón que ella misma no atina a explicar, se sentía muy incómoda en el
mundo. Pero. se reconcilió con lo vida, hecho que la tiene muy satisfecha.
Carla Cordua estima que, incluso para ella misma, resulta dificultoso formular un juicio
general respecto de su existencia. En todo caso, tiene muy claro que todo le ha costado mucho
esfuerzo. Se dedicó de lleno a su profesión y en su desarrollo escribió, publicó, estudió idiomas y,
sobre todo, filosotia. Al tornar la mirada hacia el pasado y, en seguida, aquilatar todo cuando
ha realizado, puede sostener con satisfacción: "soy una persona que debe más a la persistencia
y al esfuerzo que a ninguna otra cosa".
Esos brias la sostuvieron cuando enfermó, porque por su mala salud "no estaba hecha
para tener un hijo". Siempre fue enfermiza. 'Tuve cáncer y para sobreponerme a tan terrible mal
debí dar una durisima lucha". Sin embargo, pese a sus dolencias, insistiá hasta hacer realidad su
deseo de ser madre. "La verdad es que -tener a mi hijo- ha sido una de las mejores cosas que
me ha sucedido".
Tener un hijo, para Carla Cordua, constituyó un golpe muy fuerte a su vitalidad. Consiguió
reponerse merced a su extraordinaria tortaleza y a su tremendo apego a la vida. Su trabajo
continuó siendo importante; pero, su dedicación mayor la centró en Cristián. Ahora él es doctor
en Arquitectura, está en Europa dedicado a la docencia y a su madre le da "mucha pena que
se encuentre tan lejos".
UN GRAN APOYO
Esta mujer, considerada una de las figuras sobresalientes del quehacer filosófico en
nuestro país, descubrió su vocación en la universidad.
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Admite que en un comienzo tenia un cierto interés que ello mismo califico de "vago",
por la filosofía. "Pero. una vez que me sumí en su estudio. me atrajo vivamente; desde entonces.
le he dedicado todo mi vida profesional".
Lo que le sucedió o Carla Cordua no es algo inusual. Par el contrario, se troto de un
hecho más bien corriente. "As;' por ejemplo, muchos de los jóvenes que llegan o estudiar filosofia
ignoran de qué se trato. No es factible sostener que les mueve un afán vocacional. Más bien,
les parece algo interesante, en términos muy generales. A medido que avanzan en el trabajo
van descubriendo y explicándose qué es filosofia".
Quién sería el esposo de Carla Cordua siempre tuvo muy clara su vocación por la filosofía.
"Mi marido, Roberto Torrett;, se matriculó en Derecho. Lo hizo presionado por su familia.
Paro sus parientes más próximos, resultaba muy extraño su interés por lo filosofía y lo compulsaron
de manera que siguiera una carrera más convencional que le permitiera ganarse lo vida. Su
podre le exigió que estudiara leyes. Pero le facilitó lo posibilidad de estudiar, 01 mismo tiempo,
otro carrera. Fue, precisamente, lo que hizo. Se matriculó en el Instiluto Pedagógico de lo
Universidad de Chile después de completar el segundo año de Derecho. Eventualmente, egresó
de ambos correros". Lo resolución de Roberto Torretti tuvo un efecto decisivo en su vida, porque
allí conoció a quien sería su esposo.
En su poso por este mundo y en su constante batallar, Carla Cordua ha contado siempre
con el apoyo singular de su marido, un hombre apasionado por el trabajo y uno persono muy
dedicado.
También Carla hubo de encarar lo oposición de su familia o su propósito de estudiar
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filosofío. Recuerdo que sus podres y sus suegros. le monifestaron su descontento. "Encontraban
uno extrovogoncio que quisiera ser profesora". lo oposición de los progenitores de ello perduró
un breve lapso "porque. debido o que eran gente de campo. corecian de todo suerte de
nerviosismo social. Al contrario, los parientes de mi marido mantuvieron su oposición por un
buen período".
Cuando cursaba el segundo año en lo Universidad. Carla Cordua fue designado
ayudante de lo cátedra de lógico. Al cabo de cinco años. uno vez que el profesor Marcos
Flores se retiró, la nombraron catedrática interina.
Durante cuatro años sirvió lo cátedra y 01 cabo de ese tiempo. el Decano de lo Facultad
de Filosofía y letras. Juan Gómez Millos. le obtuvo uno beco paro que estudiara en Alemania.
Carla Cordua estuvo en los uníversidades de Colonia y Friburgo. Fue. precisamente. en esto
ciudad germana donde se casó.
Paro entonces. en Friburgo se hollaba Joaquín Barceló. actual Decano de lo Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de lo Universidad Andrés Bello. Recuerdo que tenia 'un
autito' y que un fin de semana invitó o Carla Cordua y o Roberto Torretti o lo ciudad suizo de
Basilea. Ambos accedieron y cuando iban en camino. Roberto Torretti lanzó la noticia: informó
a su amigo que esa mañana se había casado con Carla.
Ha transcurrido el tiempo. Hoy. Carla Cordua y su esposo viven en una residencia situada
en el sector oriente de Santiago. amplio y con paredes cubiertos de libros.
Su matrimonio ha sido feliz. 01 lodo de un hombre que lo amo y lo admiro. Juntos han
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dedicado su existencia al trabajo. Esto se aprecia claramente en un texto de Roberto Torretti.
En 1967, publicó Manuel Kant: Estudios sobre los fundamentos de la filosofia critica. En el prefacio,
escribió: "El libro está dedicado a Carla Cordua. Después de quince años que hemos destinado
juntos al estudio de la filosofía, oyendo a los mismos maestros y leyendo a los mismos autores,
comunicándonos y discufiendo dio a día nuestras dificultades y nuestras ocurrencias, no me es
fácil decidir qué parte de este libro mio no es también de ella. Al dedicárselo no hago lalvez
sino devolverle lo que es suyo".
PASION POR EL ESTUDIO
Para Carla Cordua el estudio ha sido una actividad fundamental en toda su existencia.
Habla inglés, francés y alemán. Lee italiano y latino Durante su carrera docente, mantuvo sus
estudios filosóficos. En la medida de lo posible, evitó que las exigencias laborales le impidieran
entregarse a la lectura yola reflexión.
Durante 26 años ella y su marido estuvieron ligados a la Universidad de Puerto Rico. En
ese tiempo se dedicó a la enseñanza, y, lo más importante, se le dieron las facilidades del caso
para que completara su doctorado -en el periodo 1974 y 1976--- y para que se centrara en la
redacción de varios de sus libros-en 1980, 1983-1984 Y 1990-1991-. También se le alivianó la
carga docente para que se ocupara de proyectos de investigación.
Le preocupa que en el presente no se manifieste un interés generalizado y prafundo por
el estudio. Esa falencia se evidencia en la lectura. "Me da terror que la gente no lea. Al respecto
pienso, qué va a ocurrir con este pais cuando, realmente, los ignorantes tengan la sartén por el
mango", En el plano de la enseñanza, "y, por cierto, sin el ánimo de exagerar, el futuro lo
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aprecio más bien negro. En el país teníamos una buena educación. Sin embargo, a contar de
mediados de los años 60, su calidad evidencia signos de deterioro".
Esta mujer, de rasgos muy definidos, de claros y profundos ojos, se muestra renuente a
llamarse filósofa. "Cuando se es profesor de filosofía, uno estudia a muchos autores. He dedicado
la mayar parte de mi tiempo, como profesional de la filosofía, a la obra de Hegel". También
dedicó tiempo a Immanuel Kanl. cuya obra fue el tema de su memoria de grado, Introducción
al Estudio de ta Critica det Juicio de Kant.
El primer libro de la Doctara Cordua, Mundo Hombre Historia. De la Filosofía moderna a
la Contemporánea, fue publicado en el año 1969. El motivo de esa obra "es el interés par la
filosofía de ese periodo. Pero su tema, mós que la filosofía contemporánea en toda su
complejidad, es un grupo de problemas que farman parte de ella".
A propósito de esta primera obra de la Doctara Cordua, el profesor Joaquín Barceló
manifestó: "Queremos distinguirnos por nuestra formación, por nuestra cultura. pero no nos hemos
preocupado de nuestra educación filosófica. Lo que en Chile debemos hacer es volver
decididamente a los fundamentos de las disciplinas. De otro modo, nuestra incorporación a la
tradición occidental quedaró inevitablemente frustrada. Este libra de Carla Cardua constituye,
a mi juício, un paso indispensable en esta tarea nuestra dentro del campo fundamental de la
filosofía. Añádase a esto que cumple su cometido de una manera verdaderamente magistral".
En un comienzo, se sintió atraída por la Filosofía del siglo XX. Sin embargo, advirtió que
su formación en ese campo adolecía de un grado de insuficiencia, Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770-1831) ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento filosófico de la cenfuria
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pasada. "Llevada por el deseo de prepararme adecuadamente para, en una etapa posterior.
adentrarme en el análisis de las corrientes filosóficas que para mí revestían especial interés,
comencé a estudiarlo con una gran dedicación. El cuidado se justifica plenamente ya que se
trata de un autor en extremo difícil, con una obra gigantesca y con un sistema muy complicado".
A pesar de su dedicación a Hegel, esta filósofa tiene absoluta claridad en cuanto a
que no todo lo que sostiene el autor constituye una verdad irredargüible. Ella es bastante critica
y guarda una cierta distancia, porque "estudiar a un gran filósofo no es como incorporarse a
una iglesia; es más bien, una experiencia en la cual uno conserva su independencia intelectual".
A Hegel le dedicó mós de diez años de lecturas y de reflexiones. El resultado fueran tres
obras: Idea y Figura. El concepto hegeliano de arte; Et mundo ético. Ensayos sobre ta esfera del
hombre en la filosofía de Hegel, y Explicación sucinta de la "Filosofía del Derecho" de Hegel.
Acerca de los trabajos de la profesora Carla Cordua, los críticos no escatimaron las
expresiones laudatorias. Asi. por ejemplo, José Emilio González manifestó, a propósito del libra
atinente a la estética de Hegel: "Para una persona de nuestro mundo hispánico, interesada en
el arte y en la estética de Hegel, el libra de la profesora Cordua es lectura obligada".
Este primer estudio dedicado a la obra de Hegel se basa en un examen minucioso del
texto publicado acerca de las lecciones que sobre estética ofreció el filósofo, en el curso de
doce años, en las Universidades de Heidelberg y Berlin.
Edgardo Albizu caracteriza el libra de la Doctora Cordua "como una lectura critica de
la estética de Hegel, donde la critica tiene las propiedades de ser interior a la obra comentada
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y autasuficiente a partir de ella (...) En resumen: el libra comenfado contiene un esfudio valioso.
que le confiere derecho a ingresar al catálogo de los mejores análisis de la estética de Hegel".
Manfred Kerkhoff manifiesta que la Doctora Cordua dio muestras de sabiduria al
concentrarse en aquellas partes del "edificio" estético de Hegel que han sida esquivadas.
ignoradas y hasta malentendidas por los criticas. El especialista alude a aquellos aspectos en
las que lo propiamente estético se vincula con el resto del sistema. por ejemplo. la relación
entre ideal e idea. "Esta exposición de la estética hegeliana. estratégicamente bien planificada.
muy sólida y sorprendentemente clara (algo dificil de lograr respecto de Hegel). da con los
puntos "débiles" del sistema donde éste está por entrar en su no-verdad".
Carlos Rojas Osario. en relación a la segunda obra expresa: "En la literatura filosófica
latinoamericana es muy frecuente encontrar estudios sobre Hegel en el sentido de una
propedéutica al marxismo. El primer mérito de la obra de la Doclora Carla Cordua es
precisamente estudiar a Hegel por su valor intrinseco. A ello se agrega el esfuerzo laborioso de
comprensión de Hegel desde el interior de sus textos y evitando toda crítica precipitada. El
estudio de la Doctora Cordua se refiere explicitamente a la obra de Hegel Filosofía del derecho,
pero con el fin de encontrar ahi la esfera del hombre, el mundo ético hegeliano. Para el
tratamiento del tema la autora evita caer en dos interpretaciones extremas del pensamiento
de Hegel: el panlogismo metafisico con absoluto desprecio por lo humano y el antropologismo
que acentúa lo humano e histórico, siendo lo metafisico mera proyección abusivo de dichos
categorías. Pero también evade otro escollo no menos insidioso: el de la interpretación
totalitaristo de Hegel. De hecho, se puede decir que toda la obra de la Doctora Cordua es una
bien documentada refutoción contra dicha interpretación, que suele ser muy frecuente".
Los textos de la profesora Cario Cordua compendian el pensamiento de uno de los
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filósofos mós dificiles que ha dado Occidente. La exposición que hace la autora se caracteriza
por su originalidad. transparencia y coherencia.
Hay dos aspectos que sobresalen y que el critico Eliseo Cruz Vergara se ocupa de
destacar: "El primero es la defensa apasionada. pero sin tanatismos. de la importancia y la
actualidad que tiene la filosofía hegeliana en cuanto ciencia de lo racional. La autora nos ha
definido en muchas ocasiones esta tesis de Hegel al señalar que el interés de la filosofia es la
pregunta por el concepto o el significado de los contenidos (...) El segundo gran interés de su
investigación es el compromiso con la filosofía como la disciplina formativa por excelencia ..."
Los análisis de la obra de Hegel realizados por la profesora Cordua resaltan el pleno
dominio logrado en su esfuerzo por develar el pensamiento de ese filósofo alemán. Por cierto,
estaba en posición de abordar la obra de los filósofos de la centuria recién pasada. Lo hiza
escribiendo sobre Jean P. Sartre. Ludwig Wittgenstein y Martín Heidegger. "Es decir. cumplí con
esa aspiración mía de incursionar en la filosofia del siglo XX".
En 1994. en Venezuela, publicó Gerencia del tiempo: Ensayos sobre Sartre. Los ensayos
de este libro giran alrededor de la teoria de la libertad de Sartre. tal como el pensador la
concibió y expuso en obras tempranas como "El ser y la nada y San Genet". comediante y
mártir.
Tres años más tarde. dio a conocer "Wittgenstein: Reorientación de la filosofía". En esta
oportunidad. la Doctora Cordua analiza y comenta los principales aspectos del pensamiento
de Wittgenstein. Según Ramón Queraltó. "acierta plenamente este libro por dos razanes básicas.
En primer lugar. por la claridad expositiva y la linealidad de la argumentación, que consigue
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que el lector esté desde el principio 01 final perfectamente orientado en la 'reorientación de la
filosofía' que se destaca como sentido de la obra de Wittgenstein. Y. en segundo lugor. por la
perspectiva utilizada poro ir desgranando las ideas del filósofo austríaco".
Controvertido resultó el conjunto de seis ensayos dedicados al anólisis de aspectos del
pensamienfo de Martín Heidegger. La profesora Cordua llamó a este libro "Filosofía a destiempo".
porque. "a juicio del mismo filósofo. el siglo XX no se prestaba para hacer filosofía; lo estimaba
inadecuado para pensar, esencialmente, por el predominio de las ciencias especiales y la
tecnología. Heidegger propugna que el ambienfe predominante en su tiempo impedía el
desarrollo de un verdadero pensamiento filosófico. Eso lo declara él; no es algo que yo se lo
atribuyera".
"El siglo anterior es un destiempo para la Filosofía. Nunca ha existido ---<:lice el epígrafe
que tomé textualmente de Heidegger- un tiempo mós inadecuado para pensar filosóficamente
que el siglo XX. Mi libro alude a la manera cómo hay que mirar la filosofía de Heidegger. Es una
filosofía a contrapelo. contra la época histórica en que el filósofo nació".
En el prólogo se expresa que una presentación conjunta o panorámica de la filosofía
de Heidegger tendría que comenzar por ofrecer una interpretación de lo que el filósofo entiende
por "el ser'. El lector que la busque en estos páginas "no la encontrará. así como tampoco la
hallará. es bueno repetirlo. en los escritos de Heidegger'.
El libro de Cordua. al decir de Carlos Rojas Osorio. está escrito con simpatía y mucho
aprecio por el pensamiento de Heidegger. Sin embargo. "ello no impide que Cordua ofrezca
cuestionamientas. serios y bien pensados. Especialmenfe la actitud política del filósofo se expone
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con serenidad pero con certera mirada crítica. Me adhiero completamente a los
cuestionomientos y críticos que lo autora hace del filósofo. Creo que tenemos un perfil del
pensamiento de Heidegger sin fanatismo pero sin injusticia".
Para el crítico Marcos Gorda de la Huerta, "la ortodoxia heideggeriana quizá reaccione
contra este libro: la devoción se satisface sólo con plegarias. La heterodoxia lo acogerá
seguramente con beneplácito. En ambos casos, la recepción puede coincidir al menos en la
comodidad que supone ratificar una convicción acendrada. El progreso de la lectura de estos
ensayos va dejando paulatinamente en claro, sin embargo, que no se puede transitar por ellos
impunemente; que es preciso prestar oídos a esta escritura. El lector desprevenido tanto como
el advertido podrán quedar agradecidos con este aporte".
Otros filósofos a quienes ha dedicado períodos de intenso estudio y publicaciones son
Wilhelm Dilthey y Edmund Husserl.
También corresponde mencionar los ensayos de Carla Cordua sobre temas literarios.
Buena parte de ellos han sido recopilados en su libro Luces oblicuas, de la Universidad Andrés
Bello.
La Doctora Cordua se ha distinguido en otras actividades. Es así como en t 965, en
plena etapa fundacional del Centro de Estudios Humanísticos, subrogó al director por un año.
Dos años después, dirigió la Escuela de Invierno de la Universidad de Chile en Puerto Monlt. En
t 968, fue elegida Presidenta de la Sociedad Chilena de Filosofia. En 1995 fue miembro del jurado
que tuvo a su cargo discernir el primer Premio Nacional de Filosofía de la República de Colombía.
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En 1997 trabajó con Marcos Garcia de la Huerta y Humberto Giannini en la edición de
un libro de homenaje al filósofo chileno José Echeverria, fallecido en 1996. En el año 2000, la
dirección de la Revisfa de Filosofía, de la Universidad de Chile le confió la edición del homenaje
a Friedrich Nietzsche en el primer centenario de su muerte. En julio de 2000, la Academia Chilena
de la Lengua la eligió miembro de número y, en noviembre de ese año, se incorpora -por
invitación--- allnternational Women's Farum, como miembro fundadar del capítulo de Chile. En
enero de 2001 asume la dirección de la Revisfa de Filosofía.
Ahora, la Doctora Cordua combina su actividad al frente de la mencionada publicación
con su vida en el hogar junto a su esposo. En su casa se dedica a cultivar su jardin. Casi toda su
existencia transcurrió en departamentos. Es por eso que ahora, que reside en una casa, se dedica
a la jardineria. Confiesa que se trata de una actividad que la satisface muchísimo y que, siempre,
ha sido "una loca por las plantas".
Hasta la fecha, la Doctora Carla Cordua Sommer ha publicado 11 libros, 85 artículos en
revistas filosóficas y literarias y en libros colectivos, y 48 recensiones y estudios críticos sobre
obras de otros autores.
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